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Després del Congrés 
A cabat el I!on Congrés Internacional de la Llengua, cal fer unes reflexions 
en veu alta, si més no per a puntualitzar-
ne aspectes, incitar i incidir en el tramat 
social on s'ha desenvolupat. 
En primer lloc dir que, si bé el Congrés 
està clausurat, les seves tasques, el seu 
esperit continua en les matèries que li són 
adients. O sigui, que més enllà del mal 
fo lklore que han protagonitzat certs 
sectors en l'hora puntual del congrés, ara, 
com abans, les feines d'investigació i de 
profundització, de normalitat lingüística, 
continuen, i continuen en gran part 
gràcies a l'empenta d'aquells que han 
assumit els conceptes i els compromisos 
d'una cultura, més enllà dels 
oportunismes i de les cojuntures. Això vol 
dir que, acabada la representació oficial, 
la feina de base continua sense treva, amb 
silenci, constància, seriositat. 
Un altre toc. A nivell local ha estat 
alarmant el protagonisme que en la línia 
anteriorment apuntada han pres sectors 
de sempre amorfos o aliens a la cultura. 
Ja ho apuntava en un darrer fu ll 
d'aquesta revista el president del CERAP, 
però pensàvem que aquell memorial era 
pretèrit. Ai las!. Res més viu ni més 
per a la feligresia; es continuen veient 
senyalitzacions i papers oficials 
municipals en castellà; un sondeig recent 
dóna cotes d'índex de lectura de premsa 
en català decreixents, malgrat que en 
ràdio i televisió estiguin en alça. 
Le~ celebracions, els congressos, no són 
mes que la punta d'un iceberg i tenen 
repercussió en la mesura que la base és 
àmplia i assumida. Cal fer la festa però 
íntegra, o sigui amb balanços, crítiques i 
plantejaments a mitjà i llarg termini, si no 
volem caure vençuts per l'engany i la 
debilitat. Els mals folklores, els 
«xauvinismes» de tot tipus, acaben per ser 
bumerangs: es giren i colpegen el 
1/ençador. 
Sembla que -tots plegats- no acab~m 
d'entendre que la seriositat de 
p lantejaments i el rigor, el treball per un 
poble, no puguin anar més enllà d'un 
color polític. El nostre poble -sentit ampli 
per al mot-, no arrencarà cella fins que, 
en els aspectes fonamentals -llengua i 
cultura .h? són-, arribi a un consens. I que 
assume1x1 la pròpia història, la pròpia 
realitat, a partir dels quals es podrà 
treballar i bastir. 
desencisador. Mentre que públicament es D'ací a uns mesos, a un any a tot estirar· 
deia que Riudoms, des de sempre i per · hauríem de tornar a parlar-ne del congré~. 
sempre, era aimant de la seva cultura i de Veure -tots p legats- en quina part cal 
la seva llengua, aquest mateix pregoner incidir més, en quins punts hem millorat 
persistia en el seu paper colonitzador i o quines són les pautes a esmenar. Només 
«xauvinista»; la parròquia, des de la ' en revisió constant, inquietant-nos amb 
trona, inicia un trist bilingüisme que ens preguntes, trobarem les claus de la nostra 
sembla -amb tots els respectes- divisori realitat. /, conseqüentment, les solucions. 
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